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Le' 'programme de Pharmacologie relancé par 1'O.R.S.T.O.M. - Nouméa dès 
' : . .  
! l .  
1974 'comporte une importante part d'eaquêtes ethnobotaniques. Commençées 
de façon volontairement empirique sur la base d'un réseau d'infP.rmat,eurs 
d6jà mis B contribution lors de l'étude, précédemment menée ,par no,us-+mes 
sur les Ignames, ces enquêtes totalisent maintenant 11QF ordonnanceS.,.Envi- 
ron 700 plantes différentes différentes composant ces ordonnances, ont été 
testées chimiquement sur place. Une quinzaine d'entre elles, jugées plus par- 
tii3di&rement';intéressantes, et dont la récoite a pu d'aillleurs être faite 
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' . . I  . '  indgpehdahnent; ' soni en cours d'analyse au' Laboratoire de Chimie Structurale 
. .  
' du 'C.N.R. S.. .dé Cif-Bur-Yvette et font l'objet 'd'essais pharhacoldgiques. 
La connaissai-tce toxicdhgiquti ' dei"keii11eurs 'gugrisseurs mélhnGsiéns 
est pr6c.íse LeuY"d'6marche mgdicale.' procède' d';une observation symptômatolo- 
1 . :  : gique que I' on:'peut quai'i'fier d'hippo&atique .' eepbiiàarit la comparaison que 
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. . . . . .  '. c . . .  l'on pourra%t:g&& t'enté 'd''6tablir 'entre Za'médecine canaque et 'La nôtre, 
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s'arrête' au :'r&eau!"de' 1'' inte$prBta&on' de l''&rigide de "la 'maladie d'une part, 
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